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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh self assessment system, 
ketidakpercayaan Wajib Pajak kepada fiskus dan sanksi perpajakan terhadap tax evasion. 
Kasus tax evasion sendiri masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia termasuk Kepulauan 
Bangka Belitung. Banyak variabel yang dapat memengaruhi tax evasion tetapi dalam penelitian 
difokuskan pada self assessment system, ketidakpercayaan Wajib Pajak kepada fiskus, dan 
sanksi perpajakan.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Sampel yang digunakan 
berjumlah 85 Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kecamatan 
Sungailiat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Self assessment system berpengaruh 
terhadap tax evasion, artinya semakin baik self assessment system maka semakin rendah tax 
evasion. (2) Ketidakpercayaan Wajib Pajak kepada fiskus berpengaruh terhadap tax evasion, 
artinya semakin kecil rasa ketidakpercayaan Wajib Pajak kepada fiskus maka semakin rendah 
tax evasion. (3) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tax evasion, artinya semakin tinggi 
dan tegas sanksi perpajakan maka semakin rendah tax evasion.  
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The research aimed to examine the influence of the self-assessment system, taxpayer 
distrust of the tax authorities and tax sanctions on tax evasion. The tax evasion case still occurs 
in several parts of Indonesia, including the Bangka Belitung Islands. Many variables can affect 
tax evasion, but this research focused on self-assessment system, distrust of taxpayers to the 
tax authorities, and tax sanctions. 
This research was a quantitative study with a causal associative approach. The 
sampling technique in this research used convenience sampling. The samples used were 85 
taxpayers of Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs), Sungailiat District. The data 
analysis technique used was multiple linear regression analysis. 
The research result indicated that (1) The self-assessment system had an effect on tax 
evasion, meaning that the better the self-assessment system, the lower the tax evasion. (2) 
Taxpayers' distrust of the tax authorities had an effect on tax evasion, meaning that the smaller 
the taxpayer's distrust of the tax authorities, the lower the tax evasion. (3) Tax sanctions had 
an effect on tax evasion, meaning that the higher and firmer the tax sanctions, the lower the 
tax evasion. 
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